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ΣΥΜΒΟΛΗ Ell ΤΗΝ ΜΕΛΕΪΗΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΦΘΟΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ, ΤΥΠΟΥ Α, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ 
ΕΠΙΖΩΟΤΙΑΣ1969. 
'Υπό 
Χρ Παπποϋ, Δ. Μπρόβα και Ι. Καρδάση 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Κατά Σεπτέμβριον 1969, ό 'Αφθώδης Πυρετός (Α.Π.) εμφανίζεται 
εις χοιροστάσιον της περιοχής 'Ασπροπύργου, πιθανώς λόγω της χρησι­
μοποιήσεως υπολειμμάτων εκ κατεψυγμένων κρεάτων εις τήν εν λόγω έκ-
τροφήν. 
Ή ορολογική έξέτασις παθολογικού ύλικοΰ εκ της εστίας άπέδει-
ξεν οτι επρόκειτο περί του τύπου Α του ίου του 'Αφθώδους Πυρετού. 
Δέον όμως να σημειωθή δτι ή άντίδρασις τής εκτροπής του συμ­
πληρώματος ύπήρξεν λίαν ασθενής παρουσία τοΰ ορού A GB (Grande 
Bretagne) και αρνητική (πλήρης αίμόλυσις εντός 5') παρουσία των όρων 
Α
ι0 Όλλανδίας (στέλεχος χρησιμοποιούμενον, μέχρι τότε, προς παρα-
σκευήν εμβολίων εν τω Ινστιτούτα)) και Α22 στέλεχος Μέσης 'Ανατολής, 
ύπεύθυνον δια τάς έπιζωοτίας Α.Π. Έβρου κατά τα ετη 1965 και 1966. 
Ήρξατο αμέσως ο εμβολιασμός των ευαίσθητων ζώων τής περιο­
χής δια τοΰ υπάρχοντος αποθέματος εμβολίου τύπου Α10, συγχρόνως δε 
έγένετο ή προσαρμογή τοΰ στελέχους τής έπιζωοτίας εις ίστοκαλλιερ-
γήματα, προκειμένου να παρασκευασθή όμόλογον έμβόλιον. 
Ή νόσος επεξετάθη εις τα βοοειδή, ακόμη και είς τα έμβολιασθέν-
τα δια τοΰ στελέχους Α10. Μετά τήν διενέργειαν αναμνηστικού εμβολια­
σμού δια τοΰ παρασκευασθέντος ομολόγου εμβολίου, ή έξάπλωσις τής 
νόσου άνεκόπη εντός ολίγων ήμερων. 
Κατά τον μήνα Όκτώβριον ό Α.Π. τύπου Α διεπιστώθη είς Κρή-
την (Νομοί Χανίων, 'Ηρακλείου και Λασηθίου) και περί τα τέλη Νοεμ-
Δελτ. Έλλ. Κττιν. Έτ., 1970. Τ. 21, τ. 3. 
'Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 21-7-1970. 
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βρίου εις τον Νομον Σερρών. Έσημειώθησαν συνολικώς 104 έστίαι με 
αριθμόν προσβληθέντων βοοειδών 534, χοίρων 2126 και αιγοπροβάτων 99. 
Ή θνησιμότης ύπήρξεν υψηλή, ιδίως εις τα νεαρά ζώα και τους 
χοίρους. Συγκεκριμμένως εις τον Ν. Σερρών, επί νοσησάντων 286 βοοει­
δών, 796 χοίρων και 90 αμνών, εθανον 25 βοοειδή (6,5%), 213 χοίροι 
(26,6%) και 73 αμνοί γάλακτος (82%). 
Ό εμβολιασμός τών ευαίσθητων ζώων τών ανωτέρω περιοχών δι' 
ομολόγου εμβολίου, έν συνδυασμώ και με τήν λήψιν αυστηρών υγειονο­
μικών μέτρων, συνετέλεσαν εις τήν έξάλειψιν του Α. Π., τύπου Α, περί 
τα μέσα 'Ιανουαρίου 1970. 
Αι άρχικαί όρολογικαΐ ενδείξεις, ώς και ή σημειωθείσα έν τή πρά­
ξει μή κάλυψις του υπευθύνου της έπιζωοτίας ίου (Ίος Α Ελλάς/1969)^ 
υπό του χρησιμοποιηθέντος αρχικώς αποθεματικού εμβολίου, περιέχοντος 
ιόν Α10, μας ώθησαν εις μίαν πληρεστέραν συγκριτικήν μελέτην τών δύο 
τούτων στελεχών. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ήκολουθήθησαν αί αύται μέθοδοι, αί όποΐαι περιεγράφησαν ήδη, 
εις προγενεστέραν μελέτην ήμών('), ήτοι: 
'Ορολογική σύγκρισις τών στελεχών Α
ι 0 Όλλανδίας και Α Ελ­
λάς/69 δια τής διεσταυρωμένης ποσοτικής εκτροπής του συμπληρώματος 
και προσδιορισμού τής δεσμευομένης ποσότητος συμπληρώματος 50% 
δι' εκαστον ύπεράνοσον όρόν, τόσον έναντι τοο ομολόγου όσον και 
έναντι του έτερολόγου αντιγόνου (Brooksby (2), Davie (3) Bradish (V) 
κλπ.), ώς και άνοσιολογική σύγκρισις τών στελεχών τούτων έπί ινδο-
χοίρων. 
'Αντιγόνο. Δια μεν τήν ορολογικήν σύγκρισιν έχρησίμοποιήθη-
σαν ιοί εξ έκατέρων τών υπό σύγκρισιν στελεχών, παραχθέντες έπί ίστο-
καλλιεργημάτων νεφρικών κυττάρων μόσχων κατά τήν έφαρμοζομένην έν 
τω Ίνστιτούτω τεχνικήν (V), δια δέ τήν άνοσιολογικήν σύγκρισιν εις 
ίνδοχοίρους οί αυτοί ιοί προσαρμοσθέντες εις τα εν λόγω πειραματόζωα. 
Ύπιράνοσοι οροί. Παρεσκευάσθησαν επί ίνδοχοίρων κατά τήν 
μέθοδον τών Brooksby και Davie (V). 
Οί τίτλοι εκτροπής τοο συμπληρώματος 100%, έναντι τών ομολό­
γων αυτών αντιγόνων, ήσαν, δι' αμφότερους του ορούς, 1 :40. 
Εμβόλια και τεχνικαί. Έχρησιμοποιήθησαν πειραματικά εμβόλια. 
Α10 και Α Έλλάς/1969, περιέχοντα ιόν παραχθέντα έπί ίστοκαλλιεργη-
μάτων και ισοδύναμα ώς προς τον τίτλον εκτροπής του συμπληρώματος-
Ή άνοσιολογική σύγκρισις τών στελεχών έγένετο ώς εξής (9) : 
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Έξ έκατέρου των υπό σύγκρισιν στελεχών ένεβολιάσθησαν, ύποδο-
ρείως, ίνδόχοιροι καθ' ομάδας άνα 10, δια 2 ml διαλύματος εμβολίου έ­
καστος. Έχρησιμοποιήθησαν δόσεις 0,031, 0,125, 0,50 και 2 ml αυτούσιων 
εμβολίων Α
ι0 και Α Ελλάς/1969 άραιωθέντων, πλην της δόσεως τών 
2 ml, εις ρυθμιστικον διάλυμα Carbonate-Bicarbonate, ph Φ 8,5. 
Ό έλεγχος της ανοσίας και ό προσδιορισμός της προστατευτικής 
δόσεως 50% εις ιδόχοιρον (ΠΔΙ50) εγένετο την 21ην ήμέραν μετά τον 
έμβολιασμόν τών πειραματόζωων. Προς τούτο οί έμβολιασθέντες δι' εμ­
βολίου Α10 Όλλανδίας ίνδόχοιροι έμολύνθησαν ένδοπελματικώς δι' ομο­
λόγου ίου άνα 5 δι' έκάστην δόσιν εμβολίου, οί δε υπόλοιποι 5 δι' έτε-
ρολόγου ίου Α Ελλάς/1969. 
Τοΰτ* αυτό εγένετο και δια τους έμβολιασθέντας δι' εμβολίου Α 
Ελλάς /1969 ΐνδοχοίρους. Παραλλήλως ένωφθαλμίσθησαν αντιστοίχως,, 
δια τών αυτών ΐών, άνα 5 ίνδόχοιροι, μή έμβολιασθέντες, οϊτινες έχρη-
σίμευσαν ως μάρτυρες δια τήν έκτίμησιν της ανοσίας. 
'Υπολογισμός τοΰ βαθμοΰ συγγενείας τών ύπο σύγκρισιν στε­
λεχών. Ό υπολογισμός του βαθμού συγγενείας τών υπό σύγκρισιν στε­
λεχών τοΰ ίου του Α.Π. γίνεται δια του μαθηματικού τύπου του Wen­
ner ( l 0 ) : R = 100χ Vri Χ r2, ένθα R εκφράζει τήν επί τοις εκατόν συγ-
γένειαν τοΰ υπό μελέτη ν στελέχους, εν σχέσει προς τό στέλεχος, όπερ· 
λαμβάνεται, ως βάσις της συγκρίσεως, τα δέ ri και r2 (αρχικά της λέ­
ξεως Relation) τους λόγους (πηλίκα) τών διεσταυρωμένων ορολογικών 
αντιδράσεων, ώς κάτοιθι : 
_ Όρος 1 -Ι- Άντιγόνον 2 έτερόλογος άντίδρασις 
Όρος 1 -f- Άντιγόνον Γ ομόλογος άντίδρασις 
9 _ Όρος 2 -f- Άντιγόνον 1 
—
 Όρος 2 -f- Άντιγόνον 2 
Δια τήν άνοσιόλογικήν σύγκρισιν τών δύο στελεχών εφαρμόζεται'. 
ό αυτός ώς άνω τύπος, με τήν διαφοράν ότι τό r i καί r2 υπολογίζονται* 
ώς κάτωθι : 
Έμβόλιον 1 -f- Άντιγόνον 1 ομόλογος άντίδρασις 
Έμβόλιον 2 -J- Άντιγόνον 1 έτερόλογος άντίδρασις 
9 _ Έμβόλιον 2 -f- Άντιγόνον 2 
Έμβόλιον 1 -f- Άντιγόνον 2 
Εις τήν παροΰσαν περίπτωσιν ό αριθμός 1 αναφέρεται εις τό στέ­
λεχος Α10 Όλλανδίας, ό δέ αριθμός 2 εις το στέλεχος Α Ελλάς /1969. 
Παραλλήλως τό στέλεχος Α Ελλάς/1969 έμελετήθη έπί βοοειδών 
πειραματόζωων. 
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Εις εν πρώτον πείραμα έμελετήθη ή άποτελεσματικότης του εμβο­
λίου παρασκευασθέντος εξ ίου Α Ελλάς/1969. 
Προς τοΰτο ένεβολιάσθησαν 4 βοοειδή δια 5 ml εμβολίου εκαστον, 
μετά δε 21 ημέρας ταϋτα ένωφθαλμίσθησαν, μεθ' ενός μάρτυρος, δια 10.000 
D L S 0 ομολόγου Ιου. 
Εις έτερον πείραμα, εν συνεργασία μετά του 'Ινστιτούτου 'Αφθώ­
δους Πυρετού της Λυώνος (IFFA) έμελετήθη κατά πόσοντό έμβόλιον Α22 
άποσταλέν εκ Τεχεράνης καλύπτει άνοσιολογικώς το στέλεχος του ίοϋ 
Α Ελλάς/1969. 
Προς τούτο 4 βοοειδή ένεβολιάσθησαν δια 5 ml εμβολίου εκαστον, 
έτερα δε 4, δια 1,25 ml και μετά τρεις εβδομάδας περίπου ένωφθαλμίσθη­
σαν δια 10.000 D L 5 0 ίου ΑΈλλάς/1969. 
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
1) 'Ορολογική σύγκρισις. 
Τα αποτελέσματα τής ορολογικής συγκρίσεως μεταξύ του στελέχους 
Α
ι 0 και Α Έλλάς/1969 εχουσιν ώς κατωτέρω: 
_ Ό ρ ο ς AÌO -{- Άντιγόνον Α Ελλάς/1969 Άρνητικόν 
Ό ρ ο ς Α1 0 -\- Άντιγόνον Aio 0,0135 
Ό ρ ο ς Α Ελλάς /1969 -\~ Άντιγόνον Ai0 Άρνητικόν 
Ό ρ ο ς Α Ελλάς /1969~+~Άντιγόνον Α Ελλάς/1969 ~ " 0,0065 
Ai τιμαί αναφέρονται εις ποσότητα δεσμευθέντος συμπληρώματος 
κατάμΐ (=1/1000 του ml) ύπερανόσου όρου. 
Έ κ τών ανωτέρω αποτελεσμάτων καταφαίνεται δτι ή άντίδρασις τής 
εκτροπής τοΰ συμπληρώματος εϊναι θετική, ώς προς τα ομόλογα ζεύγη 
άντιγόνου-όρου, ένώ αυτή εϊναι τελείως αρνητική, ώς προς τα έτερόλογα 
τοιαοτα, έξ οδ προκύπτει ότι τα υπό σύγκρισιν στελέχη ίου είναι όρολο-
γικώς τελείως διάφορα, καίτοι ανήκοντα εις τον αυτόν τύπον ίου Α. 
Τό στέλεχος Α Ελλάς/1969 απεστάλη προς πληρεστέραν έρευναν 
και εις τα 'Ινστιτούτα'Ερευνών του Pirbright (Αγγλία) καί Ι F F Α (Λυών). 
Τό Ίνστιτουτον του Pirbright συνέκρινε όρολογικώς τό εν λόγω 
στέλεχος προς επτά διαφόρου προελεύσεως και ύποτύπου στελέχη ίου Α. 
Π. τής συλλογής του και εύρε ποιάν τίνα όρολογικήν σχέσιν μετά τών 
στελεχών As και Α 22, έχαρακτήρισεν δε τό στέλεχος τοΰτο ώς «ασύνη­
θες». Τό I F F A ωσαύτως συνέκρινε τό στέλεχος Α/Ελλάς 69 με τα στελέ­
χη A Allier 1960, A Valais 13 Etoiles 1968 καί εύρεν αντιστοίχως όρο­
λογικήν συγγένειαν (R) 15 καί 13,5%, ήτοι ύπότυπον λίαν διάφορον. 'Ε­
πίσης, τό στέλεχος Α Ελλάς/1969 ευρέθη λίαν άπομεμακρυσμένον, όρο-
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λογικώς, ώρισμένων στελεχών, άτινα επιπολάζουν εις τάς χώρας της ' Α ­
νατολής, μεταξύ τών οποίων και το στέλεχος Α 550 URSS 1964 του ύπο-
τύπου Α22· 
2) Άνοσιολογική σύγκρισις. 
Εις προκαταρκτικήν ερευναν επί ίνδοχοίρων έμβολιασθέντων με 
εμβόλιο ν Α Ελλάς/1969 και έλεγχθέντων, τόσον δια τοϋ" ομολόγου όσον 
και δια του έτερολόγου ίου, προέκυψαν τα κάτωθι : 
α) ΠΔΙ5ο ίου Α Ελλάς/1969 (προστασία έναντι ομολόγου) <0,087 ml έμβ. 
β) ΠΔΙ5 ο ίοϋ Aio (προστασία έναντι έτερολόγου)=0,986 ml εμβολίου. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι ή παρεχομένη ύπό του εμβολίου Α 
Ελλάς /1969 προστασία εις ΐνδοχοίρους, έναντι του ομολόγου στελέχους 
ίου, είναι ισχυρότερα της τοιαύτης έναντι του έτερολόγου υπέρ το δε-
καπλάσιον. Κατά την διεσταυρωμένην άνοσιολογική ν σύγκρισιν τών 
στελεχών εις ινδοχοίρους, επετεύχθησαν αί κάτωθι τιμαί ΠΔΙ5ο: 
Έμβόλιον Aio -j~ ιός Aio 0,086 
Έμβόλιον Aio + ΐος Α Ελλάς/69 : ~ΊΓ = ' 
_Έμβόλιον Α 'Ελλάς/69 + ιός Α Ελλάς/69 0,061 
Έμβόλιον Α Ελλάς/69 + ιός Α10 1,265
 =
 ' 
C.P.P. (Cross Protection Product = Γινόμενον διεσταυρωμένης προστα­
σίας) = r i Xr2 = 0,043X0,048 = 0,002 καί 
R = 1 0 0 Χ VrlXr2, R = 1 0 0 χ V 0,002, R=4,5 
Ή άνοσιολογική όθεν συγγένεια τών στελεχών Αι0 και Α Έλλάς/69 
αποδεικνύεται ελαχίστη (4,5%). 
Έ κ τών ανωτέρω τιμών ΠΔΙ5ο συνάγεται οτι το έμβόλιον Α Ε λ ­
λάς/69 παρέχει 23 φοράς ΐσχυροτέραν προστασίαν έναντι τοϋ ομολόγου 
στελέχους ίου, παρά έναντι του έτερολόγου τοιούτου Α^. 
Τοϋτ' αυτό συμβαίνει καί μέ το έμβόλιον Αι0, ένθα ή παρεχομένη 
προστασία είναι 20πλασία έναντι του ομολόγου, παρά έναντι του έτερο­
λόγου στελέχους ίου Α Ελλάς /69. 
Μελέτη επί βοοειδών. 
Έ κ του πρώτου πειράματος έλεγχου της αποτελεσματικότητος του 
εμβολίου Α Ελλάς /69 έπί βοοειδών προέκυψεν οτι και τα 4 έμβολια-
σθέντα ζώα άντέστησαν πλήρως εις τήν μόλυνσιν δια του ομολόγου στε­
λέχους ιοΰ, ένώ ό μάρτυς εξεδήλωσε γενικευμένη ν νόσο ν. 
Οί τίτλοι όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων (7), έναντι τών ιών Α 













, 10-1·0 καί 10- 1 · 5 0, Ι Ο - 0 9 0 , < 1 0 " 0 3 καί <10-° · 8 . 
Έ κ τών ανωτέρω δεδομένων προκύπτει σαφώς οτι το όμόλογον έμ-
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^βόλιον Α Ελλάς 69 παρέχει ίκανοποιητικήν άνοσίαν έναντι του ομολόγου 
ίου, ώς άλλωστε απεδείχθη και έν τη πράξει. "Οσον άφορα τα όροεξου-
δετερωτικά αντισώματα, οι τίτλοι τούτων, ένώ κυμαίνονται εντός των πα­
ραδεκτών ορίων, προκειμένου περί ομολόγου ίου, αντιθέτως, με μίαν μό­
νον έξαίρεσιν, ούτοι είναι σαφώς κατώτεροι των παραδεκτών ορίων ( V 1 ) 
εις την περίπτωσιν του έτερολόγου ιοΟ. 
Ώ ς εικός, λόγω του περιορισμένου αριθμού των έξετασθέντων 
ορών, τα δεδομένα ταύτα έχουν σχετικήν μόνον άξίαν. 
Έ ξ έτερου πειράματος έν τω Ίνστιτούτω, καθ' ο έμελετήθη ή άνο-
σιολογική κάλυψις του στελέχους Α Έλλάς/69 ύπό εμβολίου Α22, παρα­
γωγής I F F Α, παρετηρήθη ότι τα έμβολιασθέντα δια 1,25 ml εμβολίου τέσ­
σαρα βοοειδή, έγενίκευσαν άπαντα, ένώ έπί 4 βοοειδών έμβολιασθέντων 
δια 5 ml., δύο εξεδήλωσαν γενικευμένην νόσον, ώς ό μάρτυς. Δεδομένου 
οτι ή έμβολιαστική δόσις του χρησιμοποιηθέντος εμβολίου Ι F F Α εϊναι 
1,7 ml συνάγεται οτι και τριπλάσια δόσις εμβολίου Α22 δεν προστατεύει 
επαρκώς τα ζώα έναντι του ίου Α 'Ελλάς/69. 
Έ ξ άλλου, υπό τών ερευνητών τήςΛυώνος (Ι F F Α και Ίνστιτοΰτον 
Ιολογίας) (1 8), έμελετήθη ή άνοσιολογική κάλυψις του στελέχους Α 
Έλλάς/69 υπό του τοιούτου A Allier, χρησιμοποιουμένου έν Γαλλία προς 
παρασκευήν εμβολίων και ανήκοντος εις τον ύπότυπον As · 
Τα ανακοινωθέντα ή μι ν αποτελέσματα έχουν ώς έξης : Έπί 15 βοο­
ειδών, ών τα 5 ένεβολιάσθησαν δια πλήρους δόσεως εμβολίου A Allier,5 
δι' ενός τετάρτου και 5 δι' ενός δεκάτου έκτου δόσεως, και ένοφθαλμι-
σθέντων μετά 21 ημέρας ένδογλωσσικώς δια 10.000 DBI50 (Dose Bovine 
Ιηΐβοϋβυββ^Λοιμογόνος δόσις βοοειδών) ίου Α Ελλάς/69, εξεδήλωσαν 
γενικευμένην νόσον άπαντα τα ζώα, πλην ενός έμβολιασθέντος δια πλή­
ρους δόσεως εμβολίου. 
Εις έτερον πείραμα, 5 βοοειδή, έμβολιασθέντα δις εις διάστημα 21 
ημερών δια μιας πλήρους δόσεως εμβολίου A Allier και ένοφθαλμισθέν-
τα ώς ανωτέρω 15 ημέρας μετά τον άναμνηστικόν έμβολιασμόν, άντέ-
στησαν εις τήν μόλυνσιν, προστατευθέντα επαρκώς δια του αναμνηστικού 
εμβολιασμού. 
Έ κ τών ανωτέρω αποτελεσμάτων συνάγεται οτι ό έπανεμβολιασμός 
τών βοοειδών εντός 21 ήμερων δι' εμβολίου A Allier προστατεύει καλώς 
έναντι του ιού Α Ελλάς/69. 
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Έ κ τών πρώτων ερευνών έν τω Ίνστιτούτω, παρεσχέθησαν ενδεί­
ξεις οτι ό προκαλέσας, κατά τό φθινόπωρον 1969, τήν έπιζωοτίαν 'Αφθώ­
δους Πυρετού, τύπος ίου Α, άπετέλει ασυνήθη παρ' ήμΐν ύπότυπον, καθό-
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σον κατά τάς γενομένας πρώτας ποιοτικός αντιδράσεις εκτροπής του 
συμπληρώματος, επί 3 χρησιμοποιηθέντων ύπερανόσων ορών τύπου Α, 
fJToi Aio, Α22 και A GB, μόνον δια του όρου A GB επετεύχθη λίαν ασθε­
νές θετικόν αποτέλεσμα. 
Αί ενδείξεις αύται ένισχύθησαν έκ του γεγονότος διι ζώα εμβόλια· 
σθέντα έν τη πράξει δι' εμβολίου Aio, ήλεγμένου εν τω Ίδρύματι έναντι 
του ομολόγου ίου του ώς προς την αποτελεσματικότητα, ένόσησαν έξ 
Α.Π., ή δέ έπιζωοτία ανεκόπη μόνον όταν έχρησιμοποιήθη έμβόλιον πε­
ριέχον το στέλεχος του ίου της έπιζωοτίας (όμόλογον έμβόλιον). 
Ή άνάλυσις τών αποτελεσμάτων της έπακολουθησάσης συγκριτι­
κής ποσοτικής ορολογικής έρεύνης έπιβεβαιοΐ πλήρως τήν μεταξύ τών 
«νωτέρω στελεχών διαφοράν, δεδομένου οτι κατά μεν τάς ομολόγους αν­
τιδράσεις επετεύχθησαν τιμαί δεσμευομένου συμπληρώματος κατά μ\ 
όρου 0,0135 δια του όρου Aio και 0,0065 δια τοϋ όρου Α Έλλάς/69, ενώ 
αντιθέτως αί έτερόλογοι αντιδράσεις υπήρξαν τελείως άρνητικαί. 
Ούτω αποδεικνύεται δτι τα ύπό σύγκρισιν στελέχη ανήκουν εις 
ύποτύπους ευρέως διαφόρους. 
Έ ξ άλλου, το Ίνστιτοϋτον του Pirbright έχαρακτήρισε το στέλε­
χος του ίου Α Έλλάς/69 ώς α σ ύ ν η θ ε ς , διαπίστωσαν όμως ποιάν τίνα 
ορολογικήν σχέσιν με τα στελέχη Α5 και Α22 (16)· 
Τό Ίνστιτοϋτον τής Λυώνος ( I F F A ) ^ ò όποιον συνέκρινε το στέλε­
χος Α Ελλάς/69 με διάφορα στελέχη συλλογής, εύρε ποιάν τίνα ορολο­
γική ν συγγένειαν μετά τοϋ στελέχους A Allier 1960 (R=15%) και Α 
Valais 13 Etoiles 1968 ( R = 1 3 , 5 % ) , τουτέστιν τιμάς εκφράζουσας ύποτύ­
πους ευρέως διαφόρους, ενώ με άλλα στελέχη Α 'Ανατολικών χωρών, έν 
οΐς και το Α22, τό αποτέλεσμα τής εκτροπής τοϋ συμπληρώματος ήτο άρ-
νητικόν (αίμόλυσις εντός 5'). 
Συμφώνως προς τα πορίσματα τών ερευνών τοϋ Davie (1 2), Macko-
wiak και συν. (13) καί Brooksby ( u ) , άτινα έγένοντο αποδεκτά υπό τοϋ 
Συμποσίου 'Ιολογίας τής Λυώνος (Ιούλιος 1967) καί τής συνόδου τών 
τεχνικών επί τοϋ Α.Π. τής FAO (Plum Island, 'Οκτώβριος 1967), οι τύποι, 
ύπότυποι καί στελέχη τοϋ ΐοΰ τοϋ Α.Π. χαρακτηρίζονται ορολογικώς, 
ώς εις τον κατωτέρω πίνακα, βάσει τών τιμών τών γινομένων διεσταυ-
ρωμένης εκτροπής Γ 1 Χ Γ 2 και τής εκατοστιαίας συγγενείας τών υπό σύγ­
κρισιν στελεχών τοϋ ίοϋ τοϋ Α.Π. : 
r l X r 2 R 
1) Τύποι διάφοροι 0,01 καί όλιγώτερον < 10% 
2) Ύπότυποι ευρέως διάφοροι 0,01—0,1 10 εως 52% 
3) » διάφοροι 0,1 —0,5 32 εως 70% 
4) Διοφοραί εντός ύποτύπων 0,5 — 1 >70% 
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Έκ του πίνακος τούτου προκύπτει οτι τα ορολογικά αποτελέσματα 
τα γνωσθέντα ήμίν υπό τοο IFFA και άφορώντα την σύγκρισιν τοϋ στε­
λέχους Α Ελλάς/69 με τα στελέχη A Allier 1960 και A Valais 13 Etoi­
les 1968 εμπίπτουν εις την κατηγορίαν 2, ήτοι ύπότυποι ευρέως διάφοροι, 
ενώ τα ημέτερα αποτελέσματα, ώς και τα τοιαύτα του IFFA με τα λοιπά 
στελέχη τύπου Α, είναι τελείως αρνητικά, ώς εάν το στέλεχος Α Ελλάς / 
69 ήτο διάφορος τύπος. 
Έρχόμεθα τώρα εις τα αποτελέσματα της άνοσιολογικής μελέτης: 
Άναλύοντες κατ' αρχήν τα αποτελέσματα της άνοσιολογικής συγ­
κρίσεως επί ινδοχοίρων των στελεχών Α Έλλάς/69 και Aio παρατηρου-
μεν οτι ή παρεχομένη ανοσία υπό πειραματικών εμβολίων τών ανωτέρω 
στελεχών έναντι ομολόγου Ιου είναι 20 φοράς περίπου ισχυρότερα παρ* 
ο,τι έναντι ετερολόγου ίου. 
Το γινόμενον rlXr2 τών στελεχών τούτων είναι 0,002, ή δε εκατο­
στιαία άνοσιολογική συγγένεια ( R) είναι ίση προς 4,5. Αί τιμαί αύται 
κατά τον δοθέντα πίνακα, εκφράζουν διαφορετικούς τύπους ίου. 
Έκ της ορολογικής και άνοσιολογικής συγκρίσεως τών στελεχών 
Α Ελλάς /69 και Aio συνάγεται οτι το προκάλεσαν τήν έπιζωοτίαν στέ­
λεχος Α Έλλάς/69 είναι τελείως διάφορον του Α,ο, το όποιον έχρησιμο-
ποιεΐτο εν τω Ινστιτούτα) δια τήν παρασκευήν αποθεματικών εμβολίων. 
Ό ιός τής έπιζωοτίας Α Ελλάς/69 απεδείχθη επίσης διάφορος 
πλείστοιν άλλων στελεχών του τύπου Α, χαρακτηρισθείς ώς «ασυνήθης» 
ύπό του 'Ινστιτούτου του Pirbright. 
Έκ του συνόλου τών ανωτέρω δεδομένων τίθεται το ερώτημα : 
Πρόκειται περί νέου ύποτύπου πέραν τών 28 ήδη γνωστών ; Τήν άπάν-
τησιν εν προκειμένω δεν είμεθα εις θέσιν ημείς νά τήν δώσωμεν, καθό­
σον το Ίνστιτοϋτον διαθέτει περιωρισμένον αριθμόν ύπερανόσων ορών 
του τύπου Α. Ίο Ίνστιτοϋτον του Pirbright, τό οποίον έχει όρισθή υπό 
τής FAO και Ο.Ι.Ε., ώς Διεθνές Κέντρον Ταυτοποιήσεων τών ιών Α.Π. 
και τό όποιον διαθέτει ολην τήν κλίμακα τών ορών τών ύποτύπων Α, εν­
δέχεται εν καιρώ νά ταξινόμηση τό εν λόγω στέλεχος. 
"Οσον άφορα δε τον δοθέντα πίνακα, τα αποτελέσματα μας εμπί­
πτουν εις τήν κατηγορίαν 1, ήτοι r lXr2 <0,01 και R <^10%, τουτέστιν τα 
στελέχη Α Ελλάς/69 και Α10 συμπεριφέρονται ώς διαφορετικοί τύποι. 
Ή έξέτασις όμως τοο ίου Α Ελλάς /69 δια τής εκτροπής του συμ­
πληρώματος παρουσία τόσον του όρου A GB, γενομένη ύφ' ημών, ώς και 
παρουσία ετέρων ύπερανόσων ορών χρησιμοποιηθέντων ύπό των 'Ινστιτού­
των Pirbright και IFFA άπέδειξεν οτι δντως πρόκειται περί του τύπου Α. 
Ό δοθείς πίναξ, όστις προσδιορίζει τα όρια τών ορολογικών δια­
φορών, βάσει τών τιμών τών γινομένων διεσταυρωμένης εκτροπής r lXr2 
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και της εκατοστιαίας συγγενείας (R) των υπό σύγκρισιν στελεχών ίου 
Α.Π., δεικνύει, ώς κατώτατα όρια, προκειμένου περί ύποτύπων ευρέως δια­
φόρων, Γ 1 Χ Γ 2 <0,01 και R <10. 
Τα επιτευχθέντα ύφ' ημών αποτελέσματα είναι κάτω τών τιμών 
τούτων, ήτοι αρνητικά εις την έκτροπήν του συμπληρώματος και επί 
ινδοχοίρων r l X r 2 = 0,002 και R = 4,5%. 
Έξ άλλου ô Muntiu (ΙΕ) καί οί συνεργ. φρονούν δτι προκειμένου 
περί τοϋ γινομένου της διεσταυρωμένης προστασίας επί βοοειδών, το 
r l X r 2 θα έδει να κατέλθη κάτω του 0,01, δεδομένου οτι τιμαί άνώτεραι 
του 0,01 προϋποθέτουν θεωρητικώς άμοιβαίαν μερικήν προστασίαν, ήτις 
είναι ανύπαρκτος επί τών τύπων. 'Από πρακτικής όμως απόψεως, τοιαύτα 
αποτελέσματα αποδεικνύουν οτι εντός τοϋ αύτοΰ τύπου δύνανται να υπάρ­
ξουν στελέχη, άτινα πρακτικώς στερούνται της ικανότητος νά καλύψουν 
άνοσιολογικώς έτερα στελέχη. 
Τέλος ή μελέτη του στελέχους Α Ελλάς/69 επί βοοειδών άπέδει-
ξεν οτι εμβόλια παρασκευασθέντα εκ του στελέχους τούτου είναι αποτε­
λεσματικά έναντι ομολόγου ίου, γεγονός τό όποιον αποδεικνύει τήν κα-
λήν άντιγονικότητά του, ώς απεδείχθη καί εν τή πράξει. 
Τά εμβόλια εκ τών στελεχών Α22 καί A Allier 1960 εις πρώτον 
έμβολιασμόν δεν παρέχουν άνοσίαν έναντι του στελέχους Α Ελλάς 69, 
ενώ μετ' άναμνηστικόν έμβολιασμόν τουλάχιστον τό έμβόλιον A Allier 
1960, συμφώνως προς τά αποτελέσματα τών ερευνητών του I F F A , δύνα­
ται νά προστατεύση έναντι του ίου Α 'Ελλάς f69 (17)· 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τό άπομονωθέν εν Ελλάδι κατά τό έτος 1969 στέλεχος ίου 'Αφθώ­
δους Πυρετού τύπου Α, όπερ άπεκλήθη διεθνώς Α Ελλάς /1969, αποδει­
κνύεται λίαν διάφορον τών πλέον γνωστών στελεχών του τύπου Α, απο­
τελούν πιθανώς νέον ύπότυπον, διά πρώτην φοράν άπαντώμενον εν Ευ­
ρώπη τουλάχιστον. 
Κατά τήν γενομένην εν τώ Ίνστιτούτω ημών όρολογικήν μελέτην 
του στελέχους, συγκριτικώς προς τό χρησιμοποιούμενον στέλεχος Α προς 
παρασκευήν τών αποθεματικών άντιαφθωδικών εμβολίων τύπου Α (στέλε­
χος Α Όλλανδίας=ύπότυπος Α1 0), επετεύχθησαν τιμαί r i καί Γ2 ώς ακο­
λούθως : 
Ό ρ ο ς Aio + Άντιγόνον Α Έλλάς/69 Άρνητικόν 
Ό ρ ο ς A1ü -f- Άντιγόνον Aio 0,0135 
Όρος Α Ελλάς/69 -f- Άντιγόνον Α1 0 Άρνητικόν 
Ό ρ ο ς À Ελλάς/69 + Άντιγόνον Α °Ελλάφ<Γ 0,0065~~ 
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Έ ξ άλλου, εκ τής συγκριτικής άνοσιολογικής μελέτης των στελε­
χών τούτων επί ίνδοχοίρων, δια του προσδιορισμοΰ της ΠΔΙ50 δύο πει­
ραματικών εμβολίων, παρασκευασθέντων εκ τών εν λόγω στελεχών, προ­
έκυψαν αί κατωτέρω r i , Γ2 και R τιμαί : 
__ Έμβολιον Α10 + Ίος ΑΊ0 0,086 _ 
Γ
 " Έμβόλιον Α10 + Ίος Α Ελλάς/69 " 2 
_ Έμβόλιον Α Ελλάς/69 -f Ίός ΑΈλλάς/69 _ 0
ΐ
0 6 1 _ 
Έμβόλιον Α Ελλάς -f- Ίός Α
Ί
ο 1,265 
C.P.P. (Cross Protection Product) = 0,002 και 11 = 4,5%,έξ ού 
αποδεικνύεται οτι και ή άνοσιολογική συγγένεια μεταξύ τών δύο στελε­
χών είναι ασήμαντος. 
Έ κ τών ανωτέρω αποδεικνύεται ωσαύτως οτι το έμβόλιον Α Ελ­
λάς/69 παρέχει 23 φοράς ισχυροτέραν προστασίαν έναντι του ομολόγου 
ίου, παρά έναντι του έτερολόγου Aio, ενώ ή δι' εμβολίου Aio παρεχομένη 
προστασία είναι 20πλασία έναντι του ομολόγου ΐοϋ Aio ή έναντι του έτε­
ρολόγου Α Ελλάς/69. 
Ή άνοσιολογική διαφορά τών στελεχών Α10 καί Α Ελλάς/69 απε­
δείχθη ωσαύτως εν τή πράξει, τών δι' εμβολίου Aio πρωτοεμβολιασθέν-
των βοοειδών προσβληθέντων υπό της νόσου έξ Α Ελλάς 69. 
Ή άνάσχεσις της έπιζωοτίας έκ του τύπου Α Ελλάς /69 επετεύχθη 
δια της χρησιμοποιήσεως ομολόγου εμβολίου, παρασκευασθέντος εν τω 
Ίνστιτούτφ, άμα τή εμφανίσει τής έπιζωοτίας καί ευθύς ώς αί πρώται ορο­
λογικά! εξετάσεις παρέσχον σο βαράς ενδείξεις περί τής υφισταμένης δια­
φοράς μεταξύ του ίοΰ Aio, έξ ού εϊχε παρασκευασθή το άποθεματικόν 
ημών έμβόλιον καί του άπομονωθέντος νέου στελέχους τής έπιζωοτίας. 
Αί έκ παραλλήλου διεξαχθεΐσαι έρευναι επί του στελέχους Α Ελλάς /69 
εις τα 'Ινστιτούτα Pirbright ( , 6), 'Αγγλίας και I F F Α (17) Λυώνος, Γαλ­
λίας, έπεκταθεΐσαι έπί μεγαλυτέρου αριθμού στελεχών τύπου Α, άπέλη-
ξαν εις τα αυτά με ήμας συμπεράσματα, έξ ών αποδεικνύεται οτι ο τύπος 
Α Ελλάς /69 είναι λίαν διάφορος έκ τών γνωστών, εν Ευρώπη τουλάχι­
στον, ύποτύπων Α. 
Δεδομένου οτι από έτους καί πλέον αναμένουν εις το Ίνστιτοΰτον 
Pirbright τήν όριστικήν αυτών ταυτοποίησιν καί κατάταξιν νέα στελέχη 
τύπου Α, άπομονωθέντα έν Ν. 'Αμερική (τα Α 'Αργεντινή 1969, Α Βρα­
ζιλία 1968, Α Ούραγουάη 1969 καί Α Κολομβία 1969), δύναται τις να 
διερωτηθή μήπως καί το ήμέτερον στέλεχος άνήκη εις τίνα τών ανωτέρω 
νοτιοαμερικανικών ύποτύπων, ών ή είσοδος έν Ελλάδι ευκόλως εξηγεί­
ται δια τών αθρόως εισαγομένων κατεψυγμένων κρεάτων ή όντως πρόκει­
ται περί νέου ύποτύπου. 
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S U M M A R Y 
Contribution to the study of a strain of Foot-and-Mouth Disease 
(FMD) virus, type A, which caused the epizootic 1969. 
By C. Pappous*, D. Brovas*, J. Cardassis* 
A particular strain of FMD virus, type A, «ailed Greece/69 has 
* Foot-and-Mouth Disease Institute, A.ghia Paraskevi-Attikis, Greece. 
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been isolated during an epizootic of F M D in Greece during October 1969. 
The serologic study of this strain carried out at our Institute in 
comparison with the strain used for preparation of type A monova­
lent stock vaccines (strain A Holland, sub-type A10) gave the following 
r l and r2 values : 
Serum Aio -\- Antigen A Greece/69 Negative 
Serum A10 -f- Antigen A10 0,0135 
0 _ Serum A Greece/69 -}·• Antigen A10 Negative 
Serum A Greece /69 -j- Antigen A Greece/69 0,0065 
These values are referring to ml of complement 1:25 fixed by 1 
μ\ of hyperimmune serum. (1 μ1 = 1/1000 ml). 
The immunological comparative study on guinea pigs of these 
strains by determining the Protective Dose 50% (PDGso) of two expe­
rimental vaccines prepared from these strains (equivalent in C F . ti­
tre) gave the following r l , r2 and R values: 
Vaccine Ai0 + Virus A10 0,086 
rl = . —"- - --r-pr rpx— = —7]— = 0,043 ml Vaccine Aie -f- Virus A Greece/69 2 
Vaccine A Greece/69 4- Virus A Greece/69 0,061
 Λ Λ
, 0 * 
r2 = =z : — —pr -i77T~—^r· 1 = -γ-^ττ- =0,048 ml 
Vaccine A Greece/69 -+- Virus A10 1,26D 
C.P.P. (Cross Protection Product)=0,002 R = 4 , 5 % . 
The immunological relationship between these two strains is the­
refore insignificant, the PDGso of these vaccines being less 20 times about 
regarding the homologous strain than the heterologous. 
This immunological difference between Am and A Greece/69 has 
also been observed in the field where animals first vaccinated with Αι» 
vaccine were not protected against the A Greece/69 virus. 
The epizootic was stopped by using vaccines prepared with the 
field strain. These vaccines, controlled in the Laboratory, appeared to 
have a good antigenicity. 
Experiments carried out at IFFA showed that the vaccine A Al­
lier (As = A7 libertini) gives a good immunity in cattle against the A 
Greece/69 strain after a double vaccination in 3 weeks interval, al­
though first vaccination with the same vaccine does not protect the 
animals inoculated with the A Greece/69 virus. 
There was also no protection of cattle vaccinated for the first 
time in our Institute with one dose of A22 vaccine and challenged with 
the A Greece/69 strain. 
Studies made at the Animal Virus Research Institute (Pirbright), 
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Institut Français de la Fièvre Aphteuse (IFFA) and Institut de Viro-
logie (Professeur Lucani) at Lyon concerning the A Greece/69 strain 
in comparison with many other strains and sub-types of type A origi-
nating from Europe, Asia, Africa and South America did show not at 
ah or very little relationship with the Greece strain. 
Nevertheless it would be interesting for epizootological reasons 
to extend the study of the A Greece/69 strain with the strains isolated 
recently in Latine America countries and not yet classified (Strains A 
Argentine/69, A Brazil 1958, A Uruguay 1969 and A Colombia 1969). 
R E S U M E 
Contribution a Γ étude d'une souche de type A du virus aphteux isolée 
en Grèce au cours d'une épizootie de Fièvre Aphteuse (Octobre 1969). 
Une souche particulière de type A du virus aphteux, appelée A 
Grèce/69, a été isolée au cours d'une épizootie de Fièvre Aphteuse (F. 
A.) en Grèce au mois d'Octobre 1969. 
L' étude sérologique de la souche, effectuée à Γ Institut Hellé-
nique de la Fièvre Aphteuse, en comparaison avec une souche A Hol-
lande (de sous type Ai0), utilisée pour la préparation des stocks vaccins 
de type A, a donné les valeurs suivantes: 
Sérum A10 -f- Antigène A Grèce/69 Négatif 
Sérum Aio -f- Antigène Aio 0,0135 
9 _ Sérum A Grèce/69 -f- Antigène Aio _ Négatif 
Sérum A Grèce/Ö9 -|- Antigène A Grèce /69 0,0065 
D' autre part, Γ étude immunologique comparée de deux souches 
sur cobayes par la détermination de la*- Dose Protectrice Cobaye 50 % 
(DPC50) avec deux vaccins expérimentaux préparés à partir de deux 
souches en question, équivalents quant au titre de Fixation de Complé-
ment a donné les valeurs suivantes: 
Vaccin A Grèce -f~ Virus A Grèce 0,086
 nn,~ 
ΓΙ = = : τ r^r Λ ~ > = ö = °,043 
Vaccin Ai0 -f- Virus A Grece 2 
Vaccin A Grèce -f- Virus A Grèce 0,061
 nn,n 
r2 = — -.—•.—-,—* w- i = , r^r^ = 0,048 
Vaccin A Grece - j - Virus Ai0 1,265 
Il en résulte que le produit de protection croisée (P.P.C, ou 
Cross Protection Product (C.P.P) = 0,002 et R = 4,5% et que la DPC50 
•est environ 20 fois supérieure dans les épreuves immunologiques hété-
rologues que dans les épreuves homologues. 
La relation immunologique entre les deux souches de virus est 
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donc insignifiante, la souche A Grèce se comportant presque corame un* 
type différent à l'égard de la souche A10. 
Cette différence immunologique entre les souches Aio et A Grèce/69* 
avait aussi été constatée dans la pratique où des animaux (bovins) vac-
cinés (en primovaccination) avec du vaccin Ai0 n'ont pas été protégés 
contre l'infection naturelle par le virus A/Grèce. Par contre, un vaccin 
homologue préparé à partir de virus A/Grèce obtenu sur cellules réna-
les de veau s'est montré d'une grande efficacité dans la pratique et 
d'une bonne antigénicité au Laboratoire. 
D'après les expériences de chercheurs de l'IFFA, le vaccin A Allier 
1960 (As ou A7 libertini) confère une bonne immunité chez les bovins 
à l'égard de la souche A Grèce/69, après une double vaccination à 3 se-
maines d'intervalle, alors qu'en primovaccination le même vaccin ne-
protège pas les animaux inoculés avec le virus A Grèce. 
Un manque de protection de bovins à Tégard du virus A Grèce 
a aussi été observé avec du vaccin A22 utilisé en primovaccination à 
la dose usuelle. 
Des études parallèles effectuées aux Instituts de Pirbright, IFFA 
et de Virologie de Lyon avec notre souche A/Gréce et plusieurs sous-
types et souches de collection du type A, provenant d'Europe, Asie, 
Afrique et Sud Amérique, ont abouti à de conclusions quasi analogues 
aux nôtres, la souche A Grèce se présentant comme une souche nou-
velle de virus aphteux ou tout au moins très différente des sous-types 
et souches les plus connues du type A avec lesquelles notre souche a 
été étudiée comparativement. 
Néanmoins, nous pensons que pour des raisons épizootologiques, 
il serait intéressant d'étendre la comparaison de la souche A Grèce 
avec les souches de type A isolées dernièrement des pays Latino-Amé-
ricains et non encore classifiées (souche A Argentine [1969, A Brésil 1968,. 
A Uruguay /1969 et A Colombie 1969). 
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